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pA ANIK AhÄIrEGA pATSIENTIDE ISIKUOMADUSTE JA 
KLIINILISTE NÄITAJATE SEOS FArMAKOLOOGILISE 
rAVIVA STUSEGA
3. septembri l 2019 kaitses Ül le 
Võhma arst iteaduse f i losoof ia-
doktori väitekirja „Paanikahäirega 
patsientide isikuomaduste ja klii-
niliste näitajate seos farmakoloo-
gilise ravivastusega“ (Association 
between personality traits, clinical 
characteristics and pharmacolo-
gical treatment response in panic 
disorder). Väitekirja juhendajad olid 
Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini 
inst ituudi psühhiaatr iak l i in iku 
professor Eduard Maron, dotsent 
Anu Aluoja ja dotsent Innar Tõru. 
Väitekir ja oponent ol i Virginija 
Adomaitiene Leedu Terviseteaduste 
Ül ikool i psühhiaatr iak l i in ikust 
Kaunasest. 
M i ssug used i s i k suse jooned 
iseloomustavad paanikahäirega 
patsienti? Millise mõõdikuga võiks 
nende patsientide isikuomadusi 
mõõta? Need küsimused viisid põhi-
küsimuseni – kuidas on seotud 
isiksusejooned ja paanikahäire 
farmakoloogi l ine rav i? Isiksuse 
hindamiseks kasutati Rootsi ülikoo-
l ide isiksuseskaalat (SSP), mil le 
alaskaalad moodustavad kolm põhi-
tegurit: neurootilisus, ekstravertsus 
ja agressiivsus. 
Rootsi ülikoolide isiksuseskaala 
eestikeelse variandi usaldusväärsust 
ja kehtivust kontrolliti ning paanika-
häirega patsientide ja tervete isikute 
isiksusejoonte erinevusi hinnati. 
Leit i , et SSP kolm komponenti, 
neurootilisus, agressiivsus ja ekstra-
vertsus, olid Eesti uuringus sarnased 
Rootsis saadud tulemustega. 
Teiseks leit i paanikahäirega 
patsientide ja tervete (kontroll-
rühm) isikuomadustes erinevusi. 
Neurootilisus ja agressiivsus, samuti 
somaatilise ärevuse alaskaala olid 
paanikahäirega haigete rühmas 
oluliselt suuremad. 
Uuringus leiti 12nädalase ravi 
järel isiksusejooni kirjeldava Rootsi 
ül ikool ide isiksuseskaala kõigis 
alaskaalades paranemisele viitavad 
muutused. Ükski Rootsi ülikoolide 
isiksuseskaala alaskaalade algväär-
tusest ei olnud olul iselt seotud 
ravivastusega. Ainult suurem impul-
siivsus uuringu alguses oli lähedal 
statistiliselt olulisele tasemele, mis 
ennustas halvemat ravitulemust. 
Järelikult näitas Rootsi ülikoolide 
isiksuseskaala eestikeelne versioon 
aktsepteeritavaid psühhomeetrilisi 
omadusi. Leiti, et paanikahäirega 
patsientidel on mittekohaneva isik-
suse jooni. Isiksusejoonte kõrvale-
kalle väljendub rohkem neil paanika-
häirega patsientidel, kellel esineb ka 
meeleoluhäire. Kuigi paanikahäirega 
patsientide seisund näitas 12näda-
lase farmakoloogilise raviga kindlat 
suunda normaliseerumisele, ei leitud 
Rootsi ülikoolide isiksuseskaalaga 
mõõdetavate isiksusejoonte olulist 
seost ravitulemusega.
